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lris M. Zavala, ed., Breve historia feminista de la literatura 
española (en lengua castellana). IV. La literatura escrita por mujer 
(De la Edad Media al s. XVIII). Barcelona: Anthropos, 1997. 335 
PQS- 
Recentment ha sortit publicat el quart volum de la Breve historia 
feminista de la literatura española (en lengua castellana) coordinada 
per lris M. Zavala. Així com el primer volum de la BHFLE se centrava 
en la interpretació i construcció del discurs feminista i el segon i el 
tercer en la historia d'aquestes construccions, els següents volen 
donar a coneixer els noms propis de dones escriptores que la historia 
literaria tradicional ha fet desapareixer de la nostra cultura. 
Aquest quart volum subtitulat La literatura escrita por mujer (De la 
Edad Media al s.XVII1) explora entre els innombrables textos escrits 
per dona d'aquest període. Com lris M. Zavala diu en la introducció 
"No es nostalgia de una diferencia lo que estos textos evocan, sino la 
pluralidad de 10s mundos" i es que retrobar aquests textos - a banda 
de reivindicar-10s per la histbria de la cultura de dones i reconeixer a 
les autores un merit mes que merescut que moltes d'elles no van 
tenir en vida - és enriquir la nostra cultura literaria i afegir-li un valor 
que no es nomes el d'ampliar el conjunt de textos de que consta la 
literatura espanyola (en llengua castellana), sinó el de mostrar-lo des 
de la seva diversitat de mons, d'idees, de sentiments, de paraules, 
d'expressions i el que es mes important, d'interpretacions. 
També en la introducció, lris M. Zavala aclareix que la BHFLE no 
tracta de cercar la identitat col.lectiva que comporta el fet de ser 
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dona, ni una única forma d'escriptura, ni una única essencia. Aixb 
només seria continuar limitant, disminuint o minimitzant la importhncia 
de tota aquesta riquesa amagada durant segles. Les escriptores han 
de sortir a la llum de la manera com elles es volien donar a coneixer: 
parlant des d'elles mateixes, i aixb bbviament comporta diversitat. 
De tota manera és interessant constatar que entre les diferents 
dones i epoques tractades per les autores dels articles de la BHFLE 
hem observat punts d'unió. Aquest fet a part de donar-li un atractiu al 
volum - cosa no gens facil en els llibres formats per articles d'autorsl 
res diversos - ens fa pensar que les situacions en que han viscut les 
dones des de sempre, ha provocat articulacions del discurs que en 
algun moment coincideixen. 
Els estudis del quart volum de la BHFLE apleguen textos d'allb que 
tradicionalment s'ha considerat com a literatura (poesia, narració, 
teatre) perd tambe hi ha un bon nombre de textos científics o filosofics. 
Dels noms de les autores n'hi ha de molt coneguts, d'altres que no 
ho són tant i encara molts que restaven del tot oblidats i que des de 
la BHFLE es poden comenGar a recuperar i a estudiar. 
Des de les dones que presenta Pilar Lorenzo que a I'Edat Mltjana 
parlen amb veu propia, fins les escriptores del segle XVlll explicades 
per Constance A. Sullivan hi ha una llista llarguissima de noms i 
textos que passa per figures concretes - la Oliva Sabuco de Nantes 
Barrera presentada per Milagros Rivera; la Teresa de Jesús de 
Maria M. Carrión; la Juana lnés de la Cruz amb I'embolic de noms 
que intenta desfer Iris M. Zavala; la Valentina Pinelo i Ana Caro de la 
recordada Lola Luna o la Zayas presentada per Luisa Cotoner i 
Carme Riera- pero tambe per grups extensos d'escriptores -les 
prossistes de I'humanisme i el Renaixement entre les que hi figuren 
personalitats ja molt conegudes pero tambe noms molt nous; les 
religioses oblidades dels segles XVI i XVll de les que ens parla Sonja 
Herpoel; o les del segle XVIII-. 
Les autores dels articles mostren que ha suposat I'escriptura per 
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totes aquestes dones. Tot i que amb interessos, contextos, tematica 
i estils absolutament individuals, la major part dels articles destaquen 
la defensa de la capacitat, llibertat i intel.ligencia que les dones fan 
de si mateixes. I és que durant segles la sola activitat d'escriure, per 
una dona ja ha estat un gest d'alteració de I'ordre. Així al llarg dels 
articles hi trobem explicats gestos d'autoafirmaci6 (el que fa Teresa 
de Jesús de reivindicar per a ella un nom que pren al professar-se 
com a carmelita i comenGar la seva carrera literaris); de rebelió (el de 
les religioses del segle XVI i XVII); de refús a un determinat sistema 
(les dones del segle XVll representades com les "virago"); de 
reivindicació (el que fa Maria de Zayas al situar la destinataria 
femenina com a referent explicita del text i des del text mateix exigir 
el dret de les dones a la llibertat i educació i defensar la igualtat dels 
sexes en qüestions amoroses). Com també és recorrent I'alteraci6 
de les relacions.de submissió o dependencia, i aquí trobem altre cop 
les religioses que escriuen entre els segles XVI i XVll que de 
dominades arriben a ser dominadores; com sempre a Teresa de 
Jesús que canvia la fortificació del castell tradicional que oferia 
protecci6 a guerrers i reis per la fortificació teresiana, espai de 
delectació i de llibertat de moviment per a les monges; i també a les 
escriptores del Barroc: Ana Caro per a qui la dona és la creadora 
simbblica de I'acció dramatica convertint-se de passiva protagonista 
a dona d1acci6, i Valentina Pinelo que posa en qüestió el buit de la 
genealogia femenina en I'escriptura de la Historia Sagrada. 
Si d'una cosa ens donen testimoni els articles de la BHFLE és que a la 
dona la paraula li ha estat I'eina imprescindible per trobar un espai 
d'existencia, un camí per entendre el m6n i una ajuda per interpretar-lo. 
Des d'aqui volem felicitar la coordinaci6 de la BHFLE i destacar la 
valentia que ha suposat fer-se pionera dins la cultura occidental 
d'una histbria feminista d'aquestes característiques. Volem també 
animar els projectes d'ampliació anunciats en la introducció del quart 
volum ja que tot el que suposi mostrar allb que les dones han dit o 
han cercat al llarg dels segles, no és nomes donar a coneixer la 
capacitat creadora de les dones i els tresors aconseguits per aquesta 
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capacitat. És que tenir accés a ells condiciona la nostra visió de la 
vida, i es converteixen en I'ajuda i referencia imprescindible per a les 
qui avui, continuen assajant i intentant maneres d'existencia individual 
i interpretacions noves del món. 
Rosamaria Aguadé i Benet 
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Christina DuplBa. La voz testimonial en Montserrat Roig. 
Barcelona: Icaria, 1996, 204 pBgs. 
Este libro brinda por una parte, un estudio global de la obra de 
Montserrat Roig y, por otra, una consciente revisión de las corrientes 
teóricas principales sobre el testimonio. No solo eso: como Dupláa 
misma nos explica en su introducción: (La voz testimonial en 
Montserrat Roig) ((es un proyecto que pretende dar voz testimonial a 
la propia autora, legitimando asi su concepción genealogica de la 
memoria histórica,, (1 1). Asi el libro de Dupláa rinde homenaje al 
talento literari0 de Roig, a la vez que sefiala la importancia de su 
empresa política y personal -<(recuperar una memoria cultural 
desvirtuada por la fuerza de las armas,, (1 1)- para la historiografia 
peninsular contemporánea. Usando esa memoria cultural de hilo 
conductor para su investigación, Dupláa dedica 10s tres capítulos del 
libro a un análisis de 10s tres temas centrales de Roig, a saber: 1 el 
testimonio de la memoria perdida frente a la versión oficial de 10s 
hechos; 2 el testimono de lo diario en voz femenina; y 3 el testimono 
de su ciudad natal, Barcelona. Empecemos por el capitulo inicial, 
<(La memoria como testimonio: la historia no oficial.,, 
Antes de entrar directamente en el periodismo de Roig, Duplaa 
ofrece su propia definicion del testimonio. Partiendo de las ideas de 
Rene Jara, Marta Rojas, Miguel Barnet, Hugo Achugar, Renato 
Prada Oropeza, y otros, DuplAa demuestra en forma convincente 
que el testimonio es un fenomeno universal que no se confina 
únicamente a Latinoamérica o al llamado Tercer Mundo. Presente 
cuando o dondequiera que la voz individual o colectiva este silenciada 
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no por las fuerzas de la revolución, como sostienen 10s pensadores 
arriba citados, sino de la liberación. El Holocausto y 10s campos de 
concentración, Duplaa nos advierte, fueron invenciones europeas; y 
la marginalización de un pueblo a través de la imposición lingüística 
o cultural es un acontecimiento que se ve en naciones tan diversas 
como España, Armenia o Estonia. Esa acertada revisión del concepto 
de testimonio le permitira a Dupláa considerar diversos trabajos de 
Roig -entrevistas, novelas testimoniales, periodismo de denuncia y 
testimonio literariovivencial- bajo una rúbrica comun. Tanto en Los 
hechiceros de la palabra, como en Rafael Vidiella, L 'aventura de la 
revolucid, Els catalans als camps nazis, Mi  viaje a l  bloqueo, y su ultimo 
libro, Digues que m'estimes encara que sigui mentida, el proposito de 
Roig, como el del testimonio, es dar voz a quienes no la han tenido, 
sea por la fuerza de las armas o por la represión lingüística o 
cultural; reconstruir una genealogia mutilada por la historia oficial. 
El segundo capitulo, ((El testimonio de la cotidianidad y la recuperación 
del 'yo' femenino,)) trata de la ficción de Roig. ¿En qué sentido se 
relacionan 10s trabajos periodisticos de Roig y sus obras de ficción? 
'En que sentido son testimonios ambas manifestaciones? Si, como 
ya hemos visto, aquellos se basan en hechos reales, estas también 
guardan estrecha relación con la realidad. En primer lugar, las obras 
de ficcibn, como Ramona, adeu, El temps de las cireras, o L'hora 
violeta, construyen una genealogia femenina a traves de tres 
generaciones de mujeres, desde la vuelta del siglo a 10s años 60; y 
en segundo, retratan desde dentro un mundo históricamente 
marginado: las existencias insulares de una serie de mujeres de 
clase media o media alta de una geografia especifica, el barrio 
barcelonés de L'Eixample. Basandose en el pensamiento feminista 
de la diferencia sexual, Duplaa demuestra que lo mas revolucionario 
de estos textos de Roig es sus ((nombrar el mundo en femenino)), 
para usar una fórmula de Maria-Milagros Rivera. 'Al colocar a las 
mujeres en el centro de sus ficciones y dejar que cuenten sus vidas 
en su propia voz, Roig subvierte las jerarquias reinantes del 
patriarcado, ofreciendonos, como la gran escritora mexicana Rosario 
Castelllanos, ((otro modo de ser humano y libre,,. 
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El capitulo final del libro <<Barcelona como testimonio: el poder 
simbólico del espacio~ analiza la re-creación imaginativa de Roig de 
su ciudad natal, labor llevada a cabo por la escritora desde el 
comienzo hasta el final de su carrera literaria. lmportante notar aquí 
que Dupláa, como Roig misma, no representa a la ciudad Únicamente 
como una realidad geográfica, sino como una realidad ideológica y 
social. Barcelona es la ciudad como historia, como pueblo (<<la ciutat 
6s la gent,,, Barcelona a vol d'ocel [63), como lengua, como 
arquitectura, como barrio, como gastronomia, y finalmente como 
tiempo vital y afectivo. 
La voz testimonial en Montserrat Roig es un libro importante por varias 
razones. Para empezar, constituye el primer estudio comprensivo 
de esta gran escritora. Pero su merito va mas allá de eso. Por una 
parte, como ya se ha dicho, la definición del testimonio formulada 
por DuplAa es más rigurosa y universal que la definición canónica del 
t6rmino. No cabe duda de que las ideas de esta critica se tomarán en 
cuenta en futuros comentarios sobre este genero hibrido. Por otra 
parte, en cada uno de sus capitulos, Dupláa se enfrenta con algunos 
de 10s problemas teóricos mAs candentes de nuestra época: la 
falsedad de la Historia Oficial, el carActer mediatizado de toda la 
escritura, el feminismo de la igualdad versus el feminismo de la 
diferencia, la relación entre memoria individual y memoria colectiva, 
y finalmente, el discurso de la identidad femenina y el de la identidad 
nacional. En conclusión, La voz testimonialno solamente ha iluminado 
el intinerario literari0 y personal de Montserrat Roig, sino que dará 
luz sobre la empresa de la escritora catalanoparlante en general. 
Susana Cavallo 
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Anna Maria Piussi - Letizia Bianchi, eds., Saber que se sabe, 
Mujeres en la educación, introducciijn de Anna Maria Piussi. 
Barcelona: Icaria, 1996. 237 pags. 
Entender la educacidn como una relacion a partir de s i  con otras y 
con otros, reconociendo la propia experiencia adquirida en el aula, 
es lo que refleja esta obra compuesta por ensayos de diversas 
autoras procedentes de distintos lugares de Italia, que relatan sus 
experiencias como educadoras. Son experiencias que parten de la 
pedagogia de la diferencia sexual, poniendo en el centro de la 
escuela las relaciones y la circulacidn de autoridad femenina. De 
esta manera, nos permiten descubrir lo que ya existe, porque siempre 
ha existido, y lo que funciona, sin visiones catastrofistas y negativas, 
esto es, la experiencia, el deseo y la competencia de muchas 
profesoras que, partiendo de si  y de lo que hacen, saben educar y 
dar un sentido a la escuela. 
'Saber que se sabe' es el resultado de un saber que nace de la 
experiencia y que la interroga, otorgando dignidad científica a 10s 
conocimientos que surgen de la realidad cotidiana que acontece en 
el aula, y a las prácticas que queremos llevar a cabo, aunque no 
sean las reconocidas por la comunidad Hamada de expertos. Esto 
nos lleva a un 'decir la verdad', con palabras de Clara Jourdan, 
profesora vinculada a la Libreria de mujeres de Milán, lo cual supone 
un decir lo que es, lo que realmente hay, no lo que 'deberia ser'. Este 
'decir la verdad' es lo que encontramos en 10s relatos que hacen las 
profesoras sobre sus prácticas educativas, practicas que se originan 
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desde la interpretación propia, no exterior y ya codificada. 
La obra comienza con la introducción de la pedagoga Anna Maria 
Piussi, donde describe 10s elementos fundamentales de una 
educación entendida desde el pensamiento de la diferencia sexual. 
Estos elementos son las relaciones entre mujeres y el reconocimiento 
de autoridad femenina, que nos permiten crear una medida femenina 
que pone en movimiento nuestro deseo y modifica las formas de 
actuar. 
La primera parte del libro hace un recorrido por las practicas de 
intercambio politico-educativas entre mujeres de instituciones 
educativas infantiles de Bolonia. En este proyecto, las profesoras no 
trabajan Únicamente sobre nifias y niños, sino sobre s i  mismas en 
relación a otras y definiendose competentes como grupo. El deseo 
de trabajo de búsqueda e investigación es la necesidad de pensarse 
a s i  mismas lejos de una Óptica de emancipación homologadora e ir 
m8s allA de una perspectiva igualitaris de falsa neutralidad en la 
educación infantil. Estas relaciones de intercambio, como cuentan 
las autoras, han permitido hacer interactuar posiciones diferentes y 
poner en circulación saberes diversos, como riqueza para ellas 
mismas y para la propia institución. 
Posteriormente, se describe la constitución de un Instituto de 
Formación y Orientación del Trabajo de Mujeres situado en Cerdefia, 
donde se entiende la formación como un proceso en el que las 
mujeres se transmiten conocimientos y se reconocen autoridad. Esta 
formación, por tanto, se separa del modelo imperante, en el que una 
figura experta transmite unidireccionalmente saberes considerados 
objetivos, pero alejados del interior de las escuelas, y sin tener en 
cuenta la competencia de las y 10s destinatarios de dicha formaci6n. 
Esta experiencia se ha convertida en referencia política de distintos 
lugares de ltalia y de otros paises. 
La tercera parte de la obra describe las experiencias de formación 
con las educadoras de guarderia y preescolar de Pistoia. Estas 
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iniciativas de formación pretenden poner en tela de juicio una visión 
neutra del desarrollo y de la educación infantil a traves de la 
interpretación con un sentido libre de la diferencia sexual femenina 
haciendola actuar como recurso educativo, con el fin de cambiar las 
condiciones de crecimiento de las niñas. Eligen el relato como forma 
de expresi6n porque permite no dividir vida y trabajo, y representa 
una forma adecuada al saber y a la expresividad de las mujeres. 
Finalmente, se relatan actividades llevadas a cabo por educadoras 
vinculadas a la Libreria de mujeres de Milán, que contemplan prdcticas 
de pedagogia de la diferencia sexual realizadas en escuelas, y 
seminarios desarrollados sobre dicho tema. El sentido de estas 
actividades hace referencia al deseo y necesidad de valorar la 
experiencia propia y la de las demás, sin identificarse con 10s 
documentos, decretos, leyes y burocracia, que muchas veces 
terminan convirtiéndose en el eje que vertebra la vida escolar. 
Este libro nos muestra que es posible situarnos en una realidad más 
amplia, por encima de tos limites establecidos y de las normas 
homogeneizadoras, y experimentar una nueva forma de estar en las 
escuelas. Una nueva forma que tiene mucho que ver con dotar de 
significado las relaciones entre mujeres, para crear una medida 
femenina que de sentido y autoridad a nuestras actuaciones. 
Recorrer las historias que se relatan nos permite poner en el centro 
de la escuela lo que es realmente importante y lo que produce 
cambios en las prácticas, que son las relaciones y el ponerse en 
juego en primera persona, porque se parte de 10s juicios, 
conocimientos, experiencias y deseos de las propias profesoras; 
recorrerlas nos autoriza a repensar la enseñanza sin olvidarnos de 
nosotras mismas, vinculando nuestras biografias personales con 
nuestras actuaciones profesionales, sin tener que obviar que somos 
mujeres; recorrerlas, en fin, nos permite, con palabras de Luisa 
Muraro, 'pensar la educación en grande'. 
Maria Cobeta Garcia 
Marta Holgueras Pecharromán 
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Kathleen McNerney y Cristina Enriquez de Salamanca, eds. 
Double Minorities of Spain. A Bio-Bibliographic Guide to Women 
Writers of the Catalan, Galician, and Basque Countries. New York: 
Modern Language Association of America, 1994. 421 pags. I 
Double Minorities es un libro de consulta obligada para cualquier 
hispanista que se precie de rigurosalo. El proyecto de las editoras, 
basado en la recuperación de obras de escritoras doblemente 
marginadas (por su sexo y por su lengua literaria), es un reto a la 
desmemoria y una seria llamada a la revisión de un canon 
historiográfico (el actual) que todavía sigue las pautas lingüísticas y 
culturales de la España decimonónica. 
Gracias al trabajo de cuarenta colaboradoras y, por supuesto, al de 
las propias editoraslautoras, este manual ha recopilado información 
de escritoras que han expresado su trabajo de creación literaria en 
catalán, gallego o vasco. En esos trabajos se incluyen publicaciones 
en peri6dicos, manuscritos inéditos, traducciones al castellano o 
inglés, así como fuentes secundarias y de crítica literaria. Sin embargo, 
quedan excluidas las autoras de ensayos, historia ylo libros de texto. 
En la introducción al libro las editoras ofrecen una visión de lo que ha 
sido la lengua y la producción literaria, desarrollada a lo largo de 10s 
siglos, en Cataluña, Galicia y País Vasco. Todo este estudio queda 
englobado dentro de un marco político y socio-cultural de la Península 
Iberica, en el que se demuestra la realidad plural de lo hispánico. 
La elección de las autoras esta en relación con la lengua empleada I 
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en 10s textos de creación y no en su lugar de origen. Por tanto, han 
quedado fuera del proyecto las catalanas, gallegas y vascas que se 
han expresado en castellano u otras lenguas. La cronologia de las 
autoras comienza en el periodo medieval y termina en la actualidad y 
su ubicación en el texto sigue el orden alfabktico del primer apellido. 
En total, esta obra contiene 421 escritoras catalanas, 31 gallegas y 
20 vascas. 
En lo que respecta a la relación que se establece entre lengua 
materna y su uso en el espacio domestico y publico, las editoras son 
muy conscientes de la función ideológica de las mujeres en 10s 
discursos nacionalistas y en la realidad social (7-8). En el primer 
aspecto, no s610 es importante la reproducci6n biológica de que son 
capaces las mujeres, sino tambien la que afecta al compromiso 
politico-intelectual que ejercen a través de su misi6n educadora. La 
realidad social es que 10s espacios públicos han tenido una lengua 
hegemónica --la misma que la del Estado del que dependen las 
regiones históricas en cuesti6n-- que ha conseguido tener un estatus 
superior a la materno-domestica. Por tanto, el espacio de la 
continuidad linguístico-cultural de la lengua autóctona de Cataluna, 
Galicia y el País Vasco ha sido el domestico y ha dependido, en gran 
medida, de las mujeres-madres. 
Double Minorities of Spain plantea todas estas cuestiones te6rico- 
ideológicas en la introducci6n y anima a sus lectoras y lectores a que 
se sientan cómplices de ese trabajo arqueológico que ha representado 
rescatar del olvido a casi 500 escritoras. Personalmente, me solidarizo 
con este proyecto de ocho años de trabajo y recomiendo su lectura 
y/o consulta encarecidamente. 
Christina Duplha 
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ANA MENDIETA. Fundacid Antoni Tapies, Barcelona, 22 enero - 
30 marzo 1997. 
...y cuando digo real quiero decir que quería que mis imágenes 
tuvieran fuerza, que fueran magicas.' 
Ana Mendieta 
La obra de Ana Mendieta (Cuba 1948- Nueva York 1985) funde sin 
fisuras ferninisrno y espiritualidad, y lo hace de una manera que 
puede resultar difícil de ver para rniradas excesivarnente 
intelectualizadas o dicotornizadoras, porque esa fusión se realiza en 
su propio cuerpo. 
A pesar de la fuerte irnpresidn de obra abierta, identidad carnbiante y 
proceso inacabado que nos deja su tragica e inesperada rnuerte, 
Mendieta presenta un trabajo con gran coherencia interna, que se 
puede interpretar como búsqueda de origen y enraizarniento, y como 
recreacidn de sirnbdlico fernenino y rnaterno, a traves de la ruptura 
de dicotornias u oposiciones binarias que irnplican jerarquia, 
necesarias para el rnantenirniento del orden sirnbdlico patr iar~al.~ 
Sus prirneros trabajos, entre el 72 y el 75, son arte del cuerpo. Se 
trata de irnagenes duras, que sugieren malestar y paroxisrno: 
Mendieta enrnascarada, chafada contra un cristal, distorsionada, 
atada, violada, ensangrentada, desnuda ... Ella se atreve a recrear su 
cuerpo ~ a l v a j e , ~  a explorar sus propios infiernos, y una de sus frases 
preferidas es Hay un demonio dentro de mi4  (Creo que hay una 
importante crítica del racionalisrno exacerbado y sin experiencia de 
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mujer al que ha llegado la cultura d~minante.~ Se pone en el cuerpo 
10 que no se puede decir con palabras. No es teorica, inscribe el 
texto en su c ~ e r p o . ~  Y de hecho escribe sobre sí misma con sangre. 
Con la sangre llega la magia, la santería, -religion sincretica afro- 
cubana que abarca tradiciones espirituales yorubas africanas y 
elementos del catolicisme español-, la espiritualidad como 
manifestacion de 10 real y como denuncia de la vulnerabilidad 
femenina en esta sociedad .7 El cuerpo femenino como sexualmente 
agredible. El cuerpo femenino desnudo cuando í~abla.~) 
Empecd inmediatamente a utilizar sangre porque pienso que es algo 
con un gran poder magico. No la Veo como una fuerza negativa. (. . .) 
Yo 10 iba a conseguir realmente porque estaba trabajando con 
sangre y con mi cuerpo. Los hombres estaban en el arte conceptual 
y hacían cosas que eran muy l i rnpia~.~ 
Un poc0 después, seguimos en 10s 70, la artista inicia sus gestos de 
comunión con la naturaleza. Desnuda sobre una antigua tumba 
mexicana, cubierta de flores blancas que parecen crecer de su 
propio cuerpo; cubierta de barro y hojas, adquiriendo la misma 
textura del árbol del que parece surgir; haciéndole el amor a un 
esquelet0 sobre la hierba en una acción llamada Dando la vida. De la 
misma forma que hace critica de 10 racional rompiendo la oposición 
entre magia y realidad por medio del cuerpo y de la sangre, rompe la 
oposición entre vida y muerte sugiriendo otras conceptualizaciones 
de naturaleza y de cultura. 
Llegamos a la serie Siluetas, realizada fundamentalmente entre el 
75 y el 79. La silueta indica la fragilidad de cualquier frontera.1° Se trata 
de mas de doscientas obras registradas fotograficamente en las que 
el cuerpo de la artista esta materialmente ausente, pero su silueta, 
sus medidas, su huella esta presente en la naturaleza. Podemos ver 
la silueta de su cuerpo excavada en la tierra o moldeada sobre ella, 
prominente; en forma de volcán, rellena de pólvora, la vemos 
quemarse y convertirse en hum0 y cenizas; silueta hecha con nieve, 
o en un terreno nevado construida quitando la nieve; escarbada 
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junto al mar que al subir la marea se llena de agua y de una mezcla 
de sangre y pintura; de flores rojas sobre la arena; silueta de tela 
sobre un viejo tronco; anima quemada contra el aire, pólvora y 
petardos ... La visión cósmica de la santeria se basa en la creencia 
en espiritus poderosos activos en la tierra. Paradójicamente, la 
ausencia del cuerpo da un resultado de presencia, visibilidad y 
autoafirmación: la dominante presencia de la ausencia,ll corporización 
y descorporización. La diferencia, la ausencia-exilio como un cierto 
lugar de libertad.12 No solo su exilio cubano en Estados Unidos, sino 
el exilio que cualquiera podemos sentir como separación entre 
naturaleza y cultura, entre cuerpo y espiritu, separaciones que 
parecen ser la definición de la vida moderna.13 
He estado conduciendo un dialogo entre el paisaje y el cuerpo 
femenino (basado en mi propia silueta). Creo que esto ha sido 
resultado directo de haber sido arrancada de mi tierra natal (Cuba) 
Conjuro. 
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durante mi adolescencia. Estoy abrumada por el sentimiento de 
haber sido arrancada del vientre (la naturaleza). Mi arte es la forma 
en la que restablezco 10s lazos que me unen al universo. Es un 
regreso a la fuente materna. A travgs de mis esculturas de tierra- 
cuerpo me hago una sola con la tierra. Me convierto en una extensidn 
de la naturaleza y la naturaleza se convierte en una extensidn de mi 
cuerpo. Este acto obsesivo de afirmar mis lazos con la tierra es en 
realidad una reactivacidn de creencias primigenias.. . en una fuerza 
femenina omnipresente, la imagen posterior de estar encerrada en el 
útero: es una manifestación de mi sed de ser.14 
Ana Mendieta no busca transformar la naturaleza sino participar con 
ella,15 fusionarse con beneficios emocionales para ambas,16 ser activa 
y pasiva, sujeto y objeto,17 estar dentro y fuera. Su recreaci6n de la 
tierra como útero, como estructura simbólica de la primera morada 
en la que nos hacemos c u e r p ~ ~ ~ ,  no hay que verla como deseo de 
no-cultura ni como ahist6rico retorno a lo natural. Existe una propuesta 
política basada en la relación que tiene que ver con esto,lg y que 
apunta hacia la construcción de una misma enraizada en, en relaci6n 
con. La matriz de la vida, -el útero, la tierra- como símbolo de 
encuentro en la diferencia. Coexistencia de dos cuerpos en un 
mismo espacio, de dos subjetividades cuyo encuentro en ese 
momento no es un 010, no se intenta mandar ni asimilar ni alienar ni 
r e c h a ~ a r . ~ ~  Cuando la piel no es barrera.21 Aquí hay una cultura del 
nacimiento, un deseo de enraizamiento, de reconocimiento de 
dependencia, de origen, como fuente de libertad y de ~r ig ina l idad.~~ 
En el 78 Ana se traslada a Nueva York y allí formara parte de una 
cooperativa de artistas feministas, la prestigiosa A.I. R. Gallery. En 
10s 80 visita su Cuba natal y realiza allí una serie de Esculturas 
Rupestres en las cuevas del parque Jaruco, cerca de La Habana, 
representando diosas o venus prehistóricas, a las que Ilamará en 
lengua tahina -la de la población original cubana exterminada tras la 
conquista- con nombres como Madre de las Aguas, Diosa del Viento, 
Primera Mujer, Vieja madre Ensangrentada. 
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Por eso yo Veo su obra como un proceso de simbolización hacia lo 
matern0 partiendo desde el caos de su cuerpo salvaje y serenando 
su trabajo hasta la consecución de objetos: Cuerpo - silueta - objeto, 
simbólicos siempre exclusivamente femeninos. 
Esther Moreno López 
notas: 
1. Ana Mendieta recogida por Charles Merewether en De la inscripción a la 
disolucidn: un ensayo sobre el consumo en la obra de Ana Mendieta, en el 
catiilogo Ana Mendieta, Fundació Antoni Tapies, Barcelona, y Centro Galego 
de Arte Contemporanea, Santiago de Compostela, 1996, p. 90. 
2. Milagros Rivera explica estas oposiciones binarias en su Nombrar el mundo 
en femenino. Pensamiento de las mujeres y teoria feminista, Barcelona, Icaria, 
1994, p.71, 76,194, 21 1 y 223-27. 
3. Luisa Muraro ha definido el cuerpo salvaje como la parte de la experiencia 
humana que desborda las capacidades de mediación de un orden simbólico- 
social dado y que, en consecuencia, queda fuera de la síntesis social o 
incorporada como objeto de interpretaciones e intervenciones ajenas. Antes 
de la política de las mujeres, buena parte de la experiencia femenina era 
cuerpo salvaje, en su El orden simbdlico de la madre, Madrid, horas y HORAS, 
1994, p. 1 04. 
4. Ana Mendieta en Ana Mendieta, catiilogo Fundació Tapies, p. 204. 
5. Sobre esto ver Milagros Rivera, Nombrar el mundo en femenino, p.62. 
6. Milagros Rivera pone en relaci6n cuerpo y palabra revisando la histeria 
femenina como la tendencia (. . .) a convertir el cuerpo en texto, a falta de otro 
lenguaje con que decirnos en Nombrar el mundo en femenino, p.82. Luisa 
Muraro afirma que es precisamente la experiencia del cuerpo histdrico 10 que 
yo intento traducir en saber, en El orden simbÓlico de la madre, p. 71. 
7. Sobre la denuncia feminista de la vulnerabilidad femenina en el trabajo de 
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esta artista, ver a Juan Vicente Aliaga en Ana Mendieta: naturaleza, cuerpo y 
violencia, en su libro Bajo vientre. Representaciones de la sexualidad en la 
cultura y el arte contemporAneos, Valencia, Generalitat valenciana, 1 997, p. 
164. 
8. Milagros Rivera relaciona la agredibilidad heterosexual, la desnudez y la 
palabra femenina pública en El cuerpo sin contrato sexual. Parentesc0 y 
espiritualidad femenina en la Europa feudal , dentro de su libro El cuerpo 
indispensable. Significados del cuerpo de mujer,Madrid, horas y HORAS, 1 996, 
p. 43-45. 
9 Ana Mendieta en Charles Merewether, op. cit.,p. 90. 
10. Lo dice lván de la Nuez en Sobrevolando el canon, "Lápiz" n. 1 18-1 9, enero- 
febrero 1996, p.74. 
11. Asi lo ve Milkon Ewon en su articulo Ana Mendieta, recogido en Catherine 
de Zeger, ed. lnside the visible. An elliptical traverse of 2Uh century art. In, of, 
and from the ferninism. The institute of conternporary art, Boston, The Kanaal 
art foundation, Katrij K Flandes, 1996. 
12. Charles Merewether, op. cit. p. 83 y 110. 
13. John Perreault, Tierra y fuego. La obra de Mendieta, en Petra Barreras del 
Rio y John Perreault, Ana Mendieta, A retrospective, The New Museurn of 
contemporary art, Nueva York, 1987, p. 21. 
14. Ana Mendieta recogida por John Perreault, op. cit. p.17. 
15. lvan de la Nuez, op. cit. p.73. 
16: Donald Kuspit, Ana Mendieta, cuerpo autónomo, en Ana Mendieta, catalogo 
F. Tapies, op. cit. p. 45. 
17. Ver Petra Barreras del Rio, Ana Mendieta, sinopsis histórica, en Petra 
Barreras y John Perreault, op.cit., p.44, y Mary Sabbatino, Ana Mendieta: la 
identidad y la serie Siluetas, en Ana Mendieta, catálogo F. Tapies, op. cit., 
p.138. 
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18. Sigo aquí a Luce lrigaray en El cuerpo a cuerpo con la madre. El otro 
genero de la naturaleza. Otro modo de sentir, Barcelona, laSal, 1985, p.11-12. 
19. Ver, entre otras, Lia Cigarini, La política del deseo. La diferencia femenina 
se hace historia, Barcelona, Icaria,l996. 
20. Catherine de Zeger, Introduction, en lnside the visible, p.19-41. 
21. Milagros Rivera en la Introducci6n a El cuerpo Indispensable, p.11-15. 
22. Para el concepto de libertad relacional, ver tambien Lia Cigarini, Libertad 
femenina y norma. "Duoda" n.8, Barcelona, 1995, p. 85-1 07. 
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Mariri Martinengo, Claudia Poggi, Marina Santini, Luciana 
Tavernini y Laura Minguzzi, Libere di esistere. Costruzione 
femminile di civiltA nel Medioevo europeo. Turin: SEI, 1996; 325 
piigs., 16 Iiims. 
Desde que Petrarca describiera como tenebrae el periodo de la 
historia de Europa que precedió al suyo y que habria comenzado 
con el triunfo politico del cristianisrno eclesiastico en el siglo IV, 
pocos t6picos historiograficos han resultado tan resistentes al tiempo 
y al uso como el de la <<edad oscura,,. La edad oscura, novia del 
((continente negra,, de la teoria psicoanalítica, ha sido el fondo 
indistinto con el que han contrastado, imperturbables, 10s varios 
renacimientos de la claridad y de la luz que inspiran cosas bonitas a 
10s manuales de historia. Claridad que ni Friederich Engels ni Joan 
Kelly consiguieron empañar sugiriendo (61) que 10s movimientos de 
progreso para 10s hombres podian ser de retroceso para las mujeres, 
y (ella) que las mujeres no tuvieron renacimiento o no, al menos, 
durante el Renacimiento.' 
No consiguieron empañar esa claridad porque la medida de Engels y 
la de Joan Kelly seguia siendo el renacimiento. Es de esta medida 
de la que por fin desconectan las autoras de Libere di esistere. La 
desconexión deja que se produzca una revolución simbólica: la 
diferencia de ser mujer se vuelve significante de historia y la practica 
de la relaci6n entre las historiadoras de hoy entra en juego con 10s 
testimonios de vidas que apostaron fuerte por tenerles la brida corta 
a dos anhelos: la búsqueda de sentido y la acción. El resultado no se 
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balancea ya entre la oscuridad y la luz sino que lo orienta la metafora 
de la lumbre y sus <<alumbradas)): el descubrimiento y el estudio 
afanoso de la relación de aprendizaje y de magisteri0 que vincula 
poc0 a poc0 entre s i  a generaciones distintas, la valoración de la 
lenta actividad de mediación en favor de la paz entre Bizancio y 
Europa, el analisis de la pintura y la escritura en relación ... 
Comparecen asi, consistentes, mujeres libres creadoras de civilización 
en la Europa medieval: una paradoja que a la historiografia de 10s 
años setenta le hubiera resultado impensable. 
Con este metodo, Mariri Martinengo estudia el tema de la armonia 
en la visión de la criatura humana y del mundo que elaboró Hildegarda 
de Bingen; partiendo de su epistolario, presenta a Hildegarda 
simbolizando la relación madre-hija en 10s espacios de mujeres en 
10s que vivió. Claudia Poggi y Marina Santini se enfrentan con el 
difícil Hortus deliciarum de Herralda de Hohenbourg, explican su 
contexto histbrico y recrean la autoria de esa gran obra en su 
hacerse y aprenderse, en su escribirse y su miniarse a muchas 
manos, entre alumnas y maestras que a un tiempo nombraron, 
enseñaron y aprendieron el mundo en el scriptorium de Hohenbourg. 
Luciana Tavernini recrea con pasión y arte la obra de Hrostsvitha de 
Gandersheim en la Sajonia del siglo X, su vinculo con lo trascendente 
del amor y de la belleza humana, su original historiografia (del 
emperador Ot6n y del monasterio de Gandersheim), asi como la 
fortuna de su escritura -su teatro especialmente- hasta el siglo XX. 
Marina Santini hace, atesorando indicios, la historia de Marina, 
abadesa del monasterio dúplice del Goleto, en el sur de Italia, 
durante la segunda mitad del siglo XII, monja querida involuntaria, 
capaz de transformar en libertad la necesidad en la que habia 
nacido. Laura Minguzzi entrelaza sus encuentros y desencuentros 
con la Historia con la vida de Predslava-Eufrosina, princesa de 
Polozk que no quiso casarse, se dedico a la religiosidad en varios 
sitios apoyada por su tia y amigas, y fue una sabia y tenaz diplomatica, 
conocedora de su autoridad, en 10s conflictos de poder entre 10s 
principados de Polozk y Kiev y la astucia de la dinastia Comnena de 
Bizancio. 
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Este libro, pensado para usar con gusto en las aulas, se lee sin 
dificultad por su estilo comunicativo y porque lo intercalan diseños 
aclaratorios, mapas y fragmentos de las obras comentadas con 
traducción al lado. Lo completan un glosario, un apendice de 
bibliografia y un bello repertorio iconográfico. Mi dependencia de la 
erudici6n me lleva a lamentar, sin embargo, la diversidad de criterios 
en el uso de algunos nombres propios. 
Maria-Milagros Rivera Garretas 
nota: 
1 . F. Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, en Id., 
Obras escogidas, Madrid, Ayuso, 1975. Joan Kelly, Did Women Have a 
Renaissance? (1 977), en Ead., Women, History, and Theory, Chicago, The 
University of Chicago Press, 1984, 19-50. 
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Maria-Milagros Rivera Garretas, EI fraude de la igualdad. Los 
grandes desaffos del feminisme hoy. Barcelona: Planeta, 1997, 
146 pp. 
Los libros, asi como otros escritos que he leido de Milagros Rivera, 
siempre han puesto en movimiento mi pensar y mi hacer. La 
originalidZid, la finura en el pensamiento, el conocimiento de la 
historia y la teoria feminista contemporánea, el tino para analizar las 
transformaciones del presente y la libertad para nombrar y decir 
partiendo de su experiencia, son algunas de las cualidades que 
pueden encontrarse en 10s escritos de esta autora. 
En la teoria y la política feminista, hay textos que han sido claves y 
que han abierto puertas cualitativamente significativas, 
transformadoras y liberadoras para las mujeres, pero además hay 
libros que tienen el don de la oportunidad, y El fraude de la igualdad 
es uno de ellos. Para mi, este libro es especialmente importante 
para el pensamiento y la práctica feminista, pues posee ademAs 
este don de la oportunidad, en el sentido de que es un texto clave 
en el momento presente. La autora ha hallado la mediación histórica 
para decir y decirse originalmente transformando el simbólico 
existente. Ha logrado decir aquell0 que queria consiguiendo que sus 
palabras sean entendidas y haciendo posible que exista una 
comunicación entre su decir y quienes puedan leer o escuchar su 
texto. Ha sido el propio proceso intelectual y politico de la autora y su 
práctica de la relación con otras mujeres, lo que ha favorecido que se 
produjera una mediación histórica. Porque hay cosas que no llegan 
por necesidad histórica, sino que suceden porque se favorece su 
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llegada. Hay una palabra en griego antiguo, kairós, que sirve para 
nombrar este favor y que significa que varias cosas dispares se 
combinan entre s i  y realizan el objetivo como quien apuntaba al 
objetivo, pero antes y mejor. Las palabras originales de la autora 
apuntan al objetivo consiguiendo nombrar experiencia y deseo 
femenino de modo que transforma el simbólico. En mi opinión, este 
es el libro mas abiertamente politico de su trayectoria. 
El fraude de la igualdad, ha consistida en que <<a cambio de 
derechos iguales, se exigió a las mujeres emancipadas o 
emancipables que fingieran que no tenian un cuerpo femenino)) (p. 9). 
((Fingir que no se tiene el cuerpo que se tiene es un camino hacia la 
pobreza o la miseria simbólica: es decir, hacia la escasez o carencia 
de significado en el mundo del propio ser)) (p. 10), sin embargo, el 
cuerpo es indispensable, es <<lo que nos fue donado al nacer para 
estar en el mundo)) (p. 10). Esta es segun la autora la parte mas 
profunda del fraude de la igualdad y la menos visible socialmente. 
Fingir que no tenian un cuerpo femenino, ha sido el precio exigido a 
las mujeres emancipadas occidentales de la llamada generación del 
68. Este precio pagado por el intens0 deseo de libertad, ha sido m8s 
alto que 10s derechos iguales obtenidos, por ello un fraude, el fraude 
de la igualdad que señala Milagros Rivera. Fraude que, de alguna 
manera, las mujeres emancipadas de esa generación ya percibian, 
puesto que la conciencia femenina de ser cuerpo no se perdi6 del 
todo, se mantuvo un vinculo fino, pero irrompible, con el orden 
materno. Orden materno, que ha sido definido claramente, a principios 
de 10s años noventa, por la filosofa Luisa Muraro como orden 
simbdlico de la madre. 
Con arte exquisit0 para recoger palabras de otras mujeres y 
entrelazarlas con las suyas y con su experiencia, el discurso de 
Milagros Rivera aparece tejido con fluidez a 10 largo de 10s ocho 
capitulos en 10s que esta organizado el libro. Un libro en el que, con 
gran claridad, se muestra una panoramica del proyecto de igualdad, 
desde sus inicios y su proceso de consolidación hasta el momento 
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actual, asi como de la teoria y la practica feminista desarrollada 
desde 10s años setenta. En este libro abiertamente politico la autora 
formula, entre otras, preguntas tales como ¿Iguales que quien? ¿De 
que habla hoy el feminismo? o iEs.suficiente la tolerancia? a las que 
da cumplida respuesta al formular una propuesta política sustentada 
en la relaci611, en la mediacion amorosa y no en la fuerza y la 
violencia. Pero sobre todo, de lo que Milagros Rivera mas trata en su 
libro, y asi lo expone en las paginas iniciales, es de la posibilidad de 
libertad y de su historia que excede 10s proyectos de igualdad. 
Porque hay y siempre ha habido en el mundo lugar para formas de 
estar y decirse libremente desde la diferencia sexual, en femenino y 
en masculino. 
Los interrogantes y las respuestas que plantea Milagros Rivera, 
tienen mucho de llamativo y de transformador, la oportunidad de sus 
palabras es algo que las lectoras y lectores valoraran. Para una 
mujer feminista, como yo, la posibilidad de mediar con esta autora y 
con su texto significa poner en palabras parte de mi propia 
experiencia y abrir un gran espacio de realidad y libertad, que me 
permite interpretar el presente desde mi origen femenino. 
Ana Vargas Martinez 
